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- El 9 de febrer es va celebrar a la seu de I'AIET la primera assemblea ordinaria de socis de 
I'any 2006. 
- El 24 de febrer es va reposar al Teatro Galileo de Madrid Frida K, de Gloria Montero, vice-
presidenta de I'AIET, sota la direcció de Peter Hinton i amb I'actuació de Maite Brik. Aquesta 
mateixa obra s'esta representant a Praga al Teatre Lyra Pragensis, dirigida per Oiga Strusková 
i interpretada per Zora jandová. 
- El 28 de febrer tingué lIoc la junta Directiva de I'AIET a la seu de I'associació. 
- El 14 de man;:, a l'Ateneu Barcelones, Ricard Salvat, president de la AIET i autor d'una vintena 
de lIibres de creació i d'historia del teatre, va pronunciar la conferencia «Els meus lIibres». 
Algunes de las seves obres més importants són El teatro de los años setenta, El teatre con-
temporoni (11 volums) i Historio del teatre modem (11 volums). 
- El 20 de mar~ es va celebrar a l'Aula I 3 de la Facultat de Geografia i Historia de la Universitat 
de Barcelona la presentació de l'obraJo sóc un altre!, d'Esteve Soler, que es va estrenar a la 
Sala T allers del TNC el 15 de mar~. A I'acte hi va assistir I'autor. 
- El 30 de mar~ es va celebrar a la seu de I'AIET una taula rodona en commemoració del 
centenari d'Henrik Ibsen en la qual van participar la traductora Anne-Lisa Cloeta, I'escriptor 
i professor jordi Coca, I'actriu Merce Managuerra, I'actor Manel Barceló i I'actriu i directora 
Teresa Devant. 
- Del 3 al 6 de abril es va programar el taller d'interpretació «La creació d'un espectacle viu» 
impartit pel professor, director i actor australia Robert Kimber, que té una Ilarga experiencia 
en la docencia i en la practica teatral. Aquest taller tenia com a objectiu donar a coneixer 
les tecniques de I'actor per a la creació d'un espectacle sobre la realitat immediata, utilitzant 
els recursos de I'anomenat agit-prop. 
- Durant la seva estada a la nostra ciutat, el professor Robert Kimber, de la Universitat d'Adelaide, 
va donar una conferencia analitzant la situació actual del teatre australia. 
- El divendres 7 d'abril es va programar la presentació en públic deis resultats del taller 
d'interpretació «La creació d'un espectacle vi u». 
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